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e  de  errores
orrigendum  a:  A  corazón  abierto:  vivencias  de  madres  y  padres
e  menores  con  anomalías  congénitas  cardiacas
orrigendum to: An open heart: experiences of the parents of children
ith  congenital heartdisease
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ucía  Páramo-Rodrígueza, Rosa  Mas  Ponsb, Clara  Cavero-Carbonell a,∗, Carmen  Martos-Jiméneza,c,
scar  Zurriagab,c y  Carmen  Barona  Vilarb
Área de Enfermedades Raras, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (FISABIO-Salud Pública), Valencia, Espan˜a
Dirección General de Salud Pública, Generalitat Valenciana, Valencia, Espan˜a
CIBER de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Espan˜aLos autores lamentan informar que han detectado un error en los datos de ﬁliación de una de las autoras del artículo A corazón abierto:
ivencias de madres y padres de menores con anomalías congénitas cardiacas. Por error se ha omitido parte de la ﬁliación de la autora Carmen
arona, que también está vinculada al Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Los autores quieren disculparse por cualquier inconveniente que esta omisión hubiera podido ocasionar.
Véase contenido relacionado en DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.07.009
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